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 Experience is the best teacher 
 Kebanggaan terbesar bukanlah tidak pernah jatuh melainkan selalu 
kembali bangkit saat kita jatuh. (˘▼˘)ง  
 Hati yang penuh syukur, bukan saja merupakan kebajikan yang terbesar, 
melainkan merupakan pula induk segala kebajikan yang lain. – Cicero 
 Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan 
yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu 
cara yang berbeda. - Dale Carnegie 
 Antara mimpi dan kenyataan, ada yang namanya kerja keras ~ Merry 
Riana 
 Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik  ~  Evelyn 
Underhil 
 Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi 
kita selalu menyesali apa yang belum kita capai. – Schopenhauer 
 Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang terbaik. Dalam 
masalah kebijaksanaan, pemikiran terakhirlah yang paling baik. ~ Robert 
Hall 
 Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, 
jika orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah 
keyakinan. ~ Sir Francis Bacon 
 Tidak semua yang dapat menghitung dapat dihitung, dan tidak semua yang 
dapat dihitung dapat menghitung. ~ Einstein 
 Terbanglah menuju Bulan, jika tidak sampai pun, kita akan mendarat di 
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PUPUT RUSIANA, E0008409, TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN 
KESAKSIAN OLEH ORANG TUA KANDUNG TERDAKWA DAN 
IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA 
PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (STUDI PUTUSAN 
PENGADILAN NEGERI LABUHAN BAJO NOMOR : 
18/Pid.B/2013/PN.LB). Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesaksian oleh orang 
tua kandung terdakwa terhadap perbuatan tidak menyenangkan. 
Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum 
normatif. Lokasi penelitian yang digunakan adalah Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret  Surakarta, Perpustakaan Umum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta dan pusat studi lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
identifikasi isi atau studi kepustakaan (library research) terhadap peraturan 
perundang-undangan, dokumen, buku, dan sebagainya. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah pengajuan premis mayor ke premis minor kemudian ditarik 
kesimpulan. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa : 
 
1. Pemberian kesaksian oleh orang tua kandung dalam perkara perbuatan 
tidak menyenangkan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. 
Setidaknya dengan adanya keterangan saksi sebagai alat bukti dalam 
persidangan, walaupun keterangan dari saksi-saksi tersebut saling 
berdiri sendiri dan tidak bersesuaian satu sama lain, sehingga tidak 
dapat menyimpulkan adanya suatu kejadian atau peristiwa tertentu dan 
tidak dapat pula menyimpulkan siapa pelakunya sehingga tidak 
mempunyai nilai kekuatan pembuktian, akan tetapi keterangan yang 
demikian dapat digunakan sebagai petunjuk bagi hakim. Karena 
seperti disebutkan dalam Pasal 188 ayat 2 KUHAP dimana petunjuk 
dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan alat bukti lainya. 
 
2. Implikasi pemberian kesaksian oleh orang tua kandung dalam perkara 
perbuatan tidak menyenangkan terhadap putusan hakim adalah dalam 
pembuktian di pengadilan maka keterangan saksi dapat dianggap sah 
sebagai alat bukti apabila bukan berasal dari satu saksi saja, artinya 
bahwa keterangan dari seorang saksi tidak cukup sebagai alat bukti, 
Tetapi keterangan seorang saksi dapat dianggap sebagai alat bukti 
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainya, hal ini 
terdapat dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa 
“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku 
































































































































PUPUT RUSIANA, E0008409, REVIEW OF GIVING TESTIMONY BY 
BIOLOGICAL PARENT DEFENDANT AND IMPLICATIONS OF JUDGE'S 
DECISION IN ACTION CASE NO FUN (COURT DECISION STUDY 
LABUHAN BAJO NUMBER: 18/Pid.B/2013/PN.LB).  Legal Writing (Skripsi) 
Faculty of Law, Sebelas March University of  Surakarta, 2014. 
This study aims to find out about the testimony by the defendant against 
the biological parents unpleasant acts. 
This study when viewed from a kind of normative legal research. What the 
study is a library of the Faculty of Law, Sebelas March University of  Surakarta, 
Central Library, Sebelas March University of  Surakarta and other study centers. 
The type of data used are secondary data consisting of primary legal materials, 
legal materials and secondary and tertiary legal materials. Data collection 
techniques used is to identify the content or literary study (library research) to the 
legislation, documents, books, and so on. The data analysis technique used is 
filing the major premise to the minor premise and then draw conclusions. 
 Based on the results of this study showed that : 
 
1. Providing testimony by biological parents in the case of unpleasant 
actions are in accordance with the provisions of the Criminal Procedure 
Code. At least in the presence of witnesses as evidence in the trial, 
although the testimony of these witnesses mutually exclusive and 
incompatible with each other, so it can not infer the existence of a specific 
event or events and can not deduce who did it anyway so it does not have 
the strength values proof, but such information can be used as a guide for 
judges. Because as mentioned in Article 188 paragraph 2 of the Criminal 
Procedure Code which instructions can be obtained from witness 
statements, letters and other evidence. 
 
2. Implications of allowing testimony by a biological parent in the case of 
unpleasant actions against the judge's ruling was in evidence during the 
trial that witnesses can be considered valid as evidence if it is not from 
one witness alone, meaning that the testimony of one witness is not 
sufficient as evidence , but the testimony of a witness may be considered as 
evidence if accompanied by a valid evidence other, it is contained in 
Article 185 paragraph (3) Criminal Procedure Code which states that "the 
provisions referred to in paragraph (2) does not apply if accompanied by 
an instrument other valid evidence. 
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